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Секция 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
                    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Характеристика взаимосвязи между ценностными 
различиями цивилизаций и их экономическим разви-
тием в экономическом анализе, как правило, признается 
достаточно очевидной. Современные подходы к понима-
нию экономического поведения индивида включают рас-
смотрение психологических характеристик процессов 
принятия решений.
Определение степени этой взаимосвязи  и ее влияние 
на экономический рост является актуальной проблемой 
для национальной экономики Беларуси.
Многими исследователями отмечается, что существу-
ющая система неформальных институтов, а именно, 
сложившаяся система экономических установок и цен-
ностей граждан Беларуси изменяется медленно. Инерция 
белорусского «человеческого фактора» является одной из 
основных причин, обусловливающей медленные темпы 
экономических преобразований. Отмечается также, что 
эта инерция, скорее всего, связана с тем, что изменения в 
сознании и стереотипах поведения граждан Республики 
Беларусь носят преимущественно межпоколенческий 
характер. В Республике Беларусь при относительно не-
высоком уровне доходов результаты обследования мне-
ния домашних хозяйств об уровне их материального 
положения свидетельствуют о том, что значительная 
доля домашних хозяйств (65,2 %) в 2013 году оценивали 
свое материальное положение как среднее. При этом на 
стабильность своего материального положения указали 
61,7 % домашних хозяйств [1].
Экономическое поведение социальной общности (мо-
лодежи) формируется на основе предельных предпочте-
ний, оценочных суждениях, основанных на экономи-
ческой культуре, в том числе и системе экономических 
ценностей, а также на социальном опыте. Основу эконо-
мических предпочтений составляют социальные взаимо-
действия, обусловленные экономическими ценностями и 
нормами, разделяемыми большинством представителя-
ми социальной общности.
Следует отметить, что в молодежной среде выбирае-
мые и признаваемые экономические ценности предопре-
деляют отношение молодых людей к окружающему миру, 
а также являются фактором социально-экономического 
развития. Исходя из этого, ценности, которые выбирают 
и в которые верят, являются фактором, побуждающим 
жизненную активность, и помогают субъектам участво-
вать в экономической жизни. 
В отличие от институциональной теории, которая рас-
сматривает правила игры с точки зрения порождаемых 
ими экономических издержек, теория экономической 
культуры исследует процесс накопления и наследования 
самих этих стереотипов (правил). Знания, навыки и цен-
ности являются основными составляющими стереоти-
пов экономического поведения людей. 
Невозможно создание и долгосрочное существова-
ние общественных институтов, которые действовали 
бы вопреки этим общепризнанным ценностям данной 
культурной общности или противоречили бы воле их 
носителей. Экономическая культура как совокупность 
экономических ценностей и норм, являющихся регу-
ляторами экономического поведения, и выполняющих 
роль экономической памяти является одной из важней-
ших предпосылок экономического поведения. Она от-
бирает экономические ценности и нормы, необходимые 
для выживания и дальнейшего развития экономики, на-
капливает эталоны соответствующего экономического 
поведения, транслирует из прошлого в современность 
ценности и нормы, лежащие в основе труда, потребле-
ния, распределительных и других экономических отно-
шений. 
Очевидно, что эффективное функционирование эко-
номической системы предполагает наличие определен-
ной «человеческой» составляющей (экономического 
поведения). Экономическое поведение, в свою очередь, 
обусловлено экономическим сознанием. Характеристики 
экономического поведения и экономического сознания 
определяются как внутренней логикой самой системы, 
так и национальными, этническими, религиозными, иде-
ологическими факторами.
Важнейшим средством формирования современного 
рыночного мышления наряду с экономическим образо-
ванием является экономическое воспитание. Задачами 
экономического воспитания являются формирование 
умения на основе знаний о новых экономических от-
ношениях находить свое место в них, вырабатывать со-
ответствующие навыки действий и поведения в хозяй-
ственной сфере. Экономическое воспитание обеспечива-
ет развитие экономического поведения, формирование 
нравственных и деловых качеств, образующихся в эко-
номической деятельности. 
С учетом всех перечисленных выше обоснований, ве-
роятно, следует процессы, происходящие в белорусской 
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экономике, рассматривать как условия формирования 
экономического поведения. Очевидно, что для измене-
ния  в системе экономических ценностей необходимо 
время, а также осуществление последовательных инсти-
туциональных реформ.
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В экономической практике зарубежных стран фран-
чайзинг уже давно зарекомендовал себя как один из 
наиболее эффективных инструментов ведения бизнеса, 
а в случае, когда экономика малоэффективна и матери-
альная и техническая база оставляют желать лучшего, 
использование готовой бизнес-модели ведения бизнеса 
может стать наиболее простым методом решения про-
блемы.
Франча́йзинг (англ. franchise, «лицензия», «привиле-
гия»), коммерческая концессия – вид отношений между 
рыночными субъектами, когда одна сторона (франчай-
зер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (ро-
ялти) право на определенный вид бизнеса, используя 
разработанную технологию его ведения. Обе стороны 
имеют выгоду от совместной работы. Франчайзинговая 
компания расширяет географию своего бренда, а фран-
чайзи получает возможность  войти в бизнес с мини-
мальными затратами и определенными гарантиями успе-
ха, так как владелец бизнеса не только передает бизнес-
партнеру знания по ведению бизнеса, а также системно 
поддерживает его в течение всего периода действия дого-
вора франчайзинга. По данным некоторых источников, в 
последние годы до половины всего розничного товароо-
борота в Европе и США осуществляется через франчай-
зинговые сети, которые ежегодно приносят около 20 % 
ВВП. 
Хотя франчайзинг имеет более чем двухсотлетнюю 
историю, в Беларуси законодательная возможность за-
ключать договоры франчайзинга появилась в 2005 году с 
вступлением в силу закона, который ввел в Гражданский 
кодекс новую редакцию главы, содержащей определения 
договора франчайзинга, его предмета, формы, условий, 
описание прав и обязанностей правообладателей. С тех 
пор в Беларуси, согласно данным Национального центра 
интеллектуальной собственности, было зарегистрирова-
но 135 договоров франчайзинга. В 2011 г. была учреждена 
Ассоциация франчайзинга «Белфранчайзинг». 50 % всех 
договоров приходится на розничную торговлю, 20  % – 
на услуги в сфере бизнеса, 19  % – на услуги населению 
и только 5 % франшиз продвигаются в сфере общепита. 
Одним из успешнейших примеров белорусских фран-
шиз является «Милавица». Более 500 точек реализации 
изделий этой компании успешно работают за рубежом. 
Активно используют франчайзинг для развития бизне-
са сети супермаркетов «Родная сторона» и «Белмаркет». 
Такие показатели явно не соответствуют емкости рынка 
франшиз в Беларуси и свидетельствуют о том, что этот 
рынок пока находится на стадии становления. Подобная 
ситуация определяется многими причинами, но, в пер-
вую очередь, выделяют неосведомленность субъектов 
хозяйствования с принципами деятельности франчай-
зинговых сетей, что предполагает активную работу по 
популяризации франчайзинга, привлечения в страну 
иностранных компаний. 
Прогнозируя развитие франчайзинга в Республике 
Беларусь, следует отметить, что в ближайшее время сле-
дует ожидать увеличения интереса к рассматриваемой 
форме открытия и развития бизнеса. В силу своего гео-
графического положения Беларусь заинтересована в раз-
витии таких сфер бизнеса, как отели, кемпинги, рестора-
ны, системы быстрого питания, автосервис, арендные и 
деловые услуги, отдых, развлечения и путешествия. 
Для реализации этих возможностей необходимо осо-
бое внимание уделять  изучению юридической природы 
франчайзинга и созданию более сильной правовой базы, 
решению социально-психологических проблем, введе-
нию льготного режима налогообложения, формирова-
нию эффективного механизма управления интеллекту-
альной собственностью.
Таким образом, участвуя во франчайзинговых согла-
шениях с известными зарубежными производителями, 
белорусский малый и средний бизнес мог бы способство-
вать решению таких важных проблем национальной эко-
номики, как создание новых рабочих мест, обеспечение 
мирового качества услуг,  активизация экспорта, посту-
пление валюты. 
